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姓名 性别 联系方式 年级专业 小组分工 
胡月伶 女 15759261771 2013级法语专业本科 项目发起人 
阎新蕾 女 13599516375 2014级法语专业本科 文案策划 
李文阳 女 18120779590 2013级法语专业本科 项目发起人 




















胡伦 男 15605024565 2014级经济学院 
财务 
 
禹秋实 男 15659292847 2014级人文学院 文案策划 













































































































































































   1、从线上到线下 







   我们结伴的特色则是反向的——从线上走到线下，进行更真实
更有意义的社交，让同学们之间的交流从面对手机屏幕变成面对面学
习，运动，出游…… 
   2、校内安全性高 




































































































































 “结伴”想法诞生.............................10 月初 
 “结伴”团队组队.............................11 月底 
  微信公众平台的开发........................12月-5月初 
 “结伴”宣传和推广........................5 月初-6月 
  厦门高校的推广和”结伴“APP开发.............6 月-7月 
  全国高校的推广 .............................8 月开始 
2.前期宣传 
    寒假期间完成微信公众平台的后台设计之后，开学后着力展
开形式多样、范围广泛的宣传活动。 





























































    
六、财务管理 
1、运营成本 





1、宣传费用   
1）海报 200  
2）传单 200  
3）小礼品 500  
4）易拉宝 200  
2、技术支持费用   
1）后台运行 1000  
2）文案编辑 无  
3）logo设计 100  
4）日常维护 1000  
3、视频拍摄费用   
1）演员 500  
2）设备租赁 1000  
3）相关人员 300  






























   Streangth:从切身的需求驱动出发，全校范围内建立的团队，结
伴有着不同专业背景的多样化团队成员，经济、人文、软件学院···互
为补充；都朝着解决大学生线下交际这一个问题，有足够的专注度。 
Weakness:团队缺少实际操作的经验，在学习曲线的初始端；对每
个人而言，这是学业之余的项目，有限的时间和精力。 
Oportunity:校园中缺少深入解决大学生线下社交的平台，有市场
空白；没有成熟的受大学生偏好的即时性线下社交模式；大平台缺少
小团队的环境应变和个性服务的能力。 
Threaten:容易被复制，壁垒不高；容易被大平台的大流量强占 
 
